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Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling merupakan satu 
program dan kegiatan terancang yang dijalankan di semua sekolah 
menengah di seluruh negara . Tujuannya ialah untuk membimbing 
pelajar mengatasi masalah yang dihadapi serta membantu mereka 
memahami diri , kebolehan dan memperkembangkan potensi yang 
sedia ada pada diri mereka . Perkhidmatan ini juga akan 
bertindak memberi makiumat di dalam bidang pelajaran dan 
kerjaya mereka . Prog ram Bimbingan dan Kaunseling dijalankan 
oleh kaunselor sepanjang tahun di semua sekolah menengah . 
Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti tanggapan 
pelajar terhadap Perkhidmatan Bimhingan dan Kaunseling dari 
segi fungsi , keupayaan dan keberkesanannya . Selain itu kaj ian 
ini juga bertujuan untuk mengetahui sarna ada wujud perbezaan 
xv 
tanggapan di antara pelajar-pelajar bandar dan luar bandar 
serta pelajar-pe1ajar 1e1aki dan perempuan terhadap 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunse1ing . 
Kajian ini dijalankan di  enam buah seko1ah di  daerah Larut 
dan Matang , Perak . Seramai 600 pelajar dipilih sebagai subjek 
kajian yang terdiri daripada 300 pelajar le1aki dan 300 pe1ajar 
perempuan . Kajian ini dija1ankan dengan soa1 selidik yang 
mengandungi 34 item . Data-data yang didapati dianalisis dengan 
cara taburan kekerapan , peratusan dan chi-square . 
Hasi1 kajian secara kese1uruhannya menunjukkan pelajar­
pelajar mempunyai tanggapan yang positif terhadap Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunse1ing . Tidak ban yak perbezaan yang 
signifikan di antara tanggapan pe1ajar bandar dan 1uar bandar 
serta di an tara pe1ajar 1e1aki dan perempuan terhadap kenyataan­
kenyataan mengenai perkhidmatan tersebut . Namun demikian ada 
juga terdapat tanggapan-tanggapan yang berbeza di ka1angan 
responden yang ber1ainan 10ka1iti dan jantina terhadap beberapa 
kenyataan yang dikemukakan . 
Walau bagaimanapun untuk meningkatkan 1agi tahap prestasi 
perkhidmatan ini pe1ajar-pelajar hendak1ah diberi kefahaman 
yang lebih menda1am tentang prinsip , fa1safah dan kegiatan yang 
dijalankan oleh perkhidmatan ini . Dengan cara ini diharap 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling akan menjadi lebih 
bermakna dan memberi faedah yang lebih besar kepada pelaj3c . 
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Faculty Educational Studies 
The GUidance and Counseling Service is a planned programme 
run by a counselor in all the secondary schools all over the 
country. The aim of this programme is to help the students 
overcome their problems, to help them understand themselves, 
their abilities and also to explore their hidden potentials. 
This programme serves to provide information in the academic 
and career fields to the students. The Guidance and Counseling 
programme runs throughout the year in all secondary schools. 
This study was carried out to determine the student's 
perception towards the function and effectiveness of this 
programme. It is also to determine the difference in perception 
between the urban and rural students and also between male and 
female students. 
xvii 
This study was carried out in six schools in the Larut 
Matang District, Perak. Six hundred students - three hundred 
girls and three hundred boys were selected for this study. A 
questionnaire consisting of 34 items were used. The data were 
analaysed by using the frequency distribution, percentage and 
chi-square. 
The results of this study show that the respondents have a 
positive perception towards the Guidance and Counseling 
Service. Except for a few, there was not much significant 
difference in perceptions towards the service between the male 
and female and also between the urban and rural students. 
Nevertheless, to improve the performance of the service, 
students must be given a better and deeper understanding of the 
principles, philosophy and activities of this service. In this 
way it is hoped that the Guidance and Counseling Service will 
be more meaningful and beneficial to the students. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
LATAR BELAKANG KAJlAN 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling merupakan satu 
cabang kegiatan penting yang dijalankan di setiap sekolah 
menengah di seluruh negara. Perkhidmatan ini bertujuan untuk 
membantu pelajar bagi memahami, menganalisis dan memastikan 
dirinya dapat berhubung baik dengan persekitaran. Dengan ·danya 
perkhidmatan ini pelajar boleh memperkembangkan potensi yang 
ada pada diri mereka dengan lebih berkesan. 
Downing ( 1 973 )  menyatakan bahawa Bimbingan dan Kaunseling 
merupakan satu perkhidmatan yang penting untuk membimbing 
individu bagi mengatasi konflik dan perubahan tingkah laku yang 
dialami oleh mereka. Perkhidmatan ini akan dikendalikan oleh 
kaunselor yang berusaha untuk mengurangkan atau mengatasi 
masalah yang dihadapi oleh pelajar itu. Selain daripada itu 
kaunselor juga akan berusaha untuk memperkembangkan bakat dan 
kebolehan yang terdapat pada diri pelajar. 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah berkait rapat 
dengan dunia pendidikan. Ini disebabkan matlamat utamanya 
adalah untuk memberi bantuan dan menolong pelajar-pelajar yang 
1 
2 
menghadapi sebarang masa1ah sarna ada yang berkaitan dengan 
bidang akademik, disiplin atau peribadi. Di samping itu 
perkhidmatan ini juga bertanggungjawab untuk memberi kesedaran 
kepada pelajar-pelajar bagi memahami diri mereka sendiri, ni1ai 
diri dan perhubungan dengan orang lain. Oleh itu bimbingan dan 
kaunse1ing merupakan satu perkhidmatan yang berterusan serta 
memer1ukan perancangan dan pentafsiran yang berkesan untuk 
menghadapi berbagai masa1ah yang berbeza. 
Kementerian Pendidikan te1ah memberikan definisi yang 
1engkap ten tang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunse1ing yang 
dijalankan di sekolah. lni telah dije1askan da1am buku 
"Panduan Pelajaran Di Sekolah" yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pendidikan sebagai garis panduan kepada kaunselor 
menjalankan tugas tersebut di sekolah. 
Bimbingan ditakrifkan sebagai suatu proses secara 
bersistem yang bertujuan untuk menolong pelajar melalui 
peraturan-peraturan tertentu. Oleh itu pelajar-pelajar akan 
dipandu 
supaya 
untuk memahami kebolehan dan 
bersesuaian dengan peluang 
keupayaannya 
dan kehendak 
berdasarkan ni1ai-ni1ai moral dan sosia1. 
sendiri 
sosial 
Sementara itu kaunseling pula dimaksudkan sebagai proses 
berlanjutan yang dirancang untuk individu tertentu mencapai 
sesuatu matlamat atau tujuan yang bersesuaian dengan dirinya. 
Kaunseling juga merupakan proses membantu klien, tetapi tidak 
memaksanya untuk menuju ke suatu matlamat yang ditetapkan oleh 
3 
kaunselor. Apa yang dilakukan ialah mengarahkan individu itu 
ke suatu tujuan yang bersesuaian dengan potensi dan kebolehan 
yang sedia ada pada diri individu itu. Dalam hal ini individu 
itu sendirilah yang menentukan pilihan dan mengatasi masalah 
yang dihadapinya. Oleh yang demikian proses kaunseling 
merupakan kegiatan yang bersifat kerjasama secara demokratis 
antara kaunselor dengan klien dan memerlukan teknik-teknik yang 
tertentu. 
Untuk menjalankan perkhidmatan ini beberapa perkara perlu 
diambil ingatan, iaitu: 
a. proses bimbingan dan kaunseling ini ditujukan kepada 
klien dan bukannya kepada pesakitj 
b. proses bimbingan dan kaunseling ini merupakan proses 
pembelajaran yang berbentuk kesedaran dan kecerdasan; 
c. proses bimbingan dan kaunseling ini ditafsirkan 
berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk tujuan­
tujuan pendidikan, kerjaya dan kemasyarakatan; dan 
d. proses bimbingan dan kaunseling adalah untuk membantu 
klien memberikan sumbangan dan mengambil peluang 
sepenuhnya dari kehidupan bermasyarakat. 
Berdasarkan takrif yang diberikan oleh Kementerian 
Pendidikan itu, nyatalah bahawa Perkhidmatan Bimbingan dan 
Kaunseling merupakan program yang bersistem untuk membimbing 
pelajar berdasarkan nilai-nilai moral dan sosial yang 
bersesuaian dengan bakat dan kebolehan pelajar itu. Kaunselor 
4 
hanyalah bertindak sebagai pembimbing, oleh itu pelajarlah yang 
akan menentukan cara yang bersesuaian untuk mengatasi masalah 
dengan cara mereka sendiri. 
Kejayaan perkhidmatan ini di sekolah ban yak bergantung 
kepada penglibatan dan sambutan daripada pihak pelajar. 
Kefahaman pelajar terhadap konsep, falsafah dan peranan 
perkhidmatan ini secara keseluruhan mestilah diketahui oleh 
pelajar. Pelajar-pelajar juga perlulah mengetahui program dan 
kegiatan yang dijalankan oleh perkhidmatan ini. Di samping itu 
kaunselor mestilah sentiasa bertindak dan mencari idea baru 
supaya perkhidmatan ini mendapat sambutan yang menggalakkan 
dari pelajar. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimanakah tanggapan dan pandangan pelajar terhadap 
perkhidmatan itu di sekolah mereka. 
Berdasarkan kajian-kajian yang lepas terdapat kecende-
rungan yang berbeza dari segi tanggapan pelajar-pelajar 
terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling berdasarkan 
perbezaan lokaliti sekolah dan jantina pelajar. 
Dari segi lokaliti sekolah didapati pelajar-pelajar yang 
bersekolah di kawasan bandar mempunyai tanggapan yang positif 
terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Ini dapat 
dilihat melalui kajian-kajian oleh Mohd. Soder ( 1 985 ) dan Ang 
Huat Bin ( 1 985 ) . Sementara itu kajian Norpah ( 1 982 ) didpati 
pelajar-pelajar sekolah di kawasan bandar kurang memanfaatkan 
perkhidmatan tersebut di sekolah mereka. 
